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งานวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัการข้ึนรูปกระเบ้ืองเซรามิกท่ีมีผิวเคลือบทนกรดเกลือ โดยใชแ้กว้ 
CaO-ZrO2-SiO2 เป็นวสัดุเคลือบ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณสมบติัของแกว้ CaO-ZrO2-SiO2 ไดแ้ก่ 
ปริมาณของเซอร์โคเนีย อุณหภูมิเผา และระยะเวลา ท่ีมีผลต่อสมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิง
กายภาพ สมบัติเชิงกล โดยใช้ส่วนผสมของแก้วท่ีมีปริมาณเซอร์โคเนีย 12-16% โดยนํ้ าหนัก 
หลอมแกว้ท่ีอุณหภูมิ 1550oC เผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1350oC จากนั้น Annealing ท่ีอุณหภูมิ 1050oC
และ 1150oC เป็นเวลา 30 และ 45 นาที แลว้นาํไปวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะได้แก่ ลกัษณะเฉพาะ 
เชิงความร้อน ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตวัเชิงความร้อน วฏัภาค ความหนาแน่น โครงสร้างจุลภาค 
ความแขง็แรงและความแขง็ ผลการวิจยัพบว่า แกว้มีค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตวัเชิงความร้อนลดลง
ตามปริมาณเซอร์โคเนียท่ีเพิ่มข้ึน จากการเผาท่ีอุณหภูมิ 1050oC และ 1150oC เผาเป็นเวลา 30 และ 
45 นาที พบว่าเกิดวฏัภาค Wollastonite, Cristobalite และ Calcium Zirconium Silicate โดยตวัอย่าง
ท่ีมีปริมาณเซอร์โคเนีย 12-15% จะเกิด Wollastonite มากกว่า Calcium Zirconium Silicate มากกว่า
ตวัอย่างท่ีมีปริมาณเซอร์โคเนีย 16% และในตวัอย่างท่ีมีเซอร์โคเนีย 14% มีค่าความทนต่อการดดั
โคง้สูงสุดเท่ากับ 148.88±6.40 MPa มีค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 975.65±59.54 MPaโครงสร้าง
จุลภาคประกอบไปดว้ยผลึก Wollastonite และ Calcium Zirconium Silicate ท่ีเติบโตบนผลึกของ 
Wollastonite การทดสอบความทนทานการกัดกร่อนพบว่า มีความทนทานการกัดกร่อนต่อกรด
ไฮโดรคลอริกตํ่ากวา่ร้อยละ 1 โดยนํ้าหนกัในทุกตวัอยา่ง  
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 The purpose of this work was to study the CaO-ZrO2-SiO2glass ceramic 
coating on porcelain tile, which improvetile salt-acid resistance.The effects of the 
amount of zirconia, firing temperature and soaking time were investigatedon the 
thermal, physical and mechanical properties of glazed tiles. The glaze compositions 
contained 12-16 %wt.zirconia weremelted at 1550oC,then glazed and fired at 1350oC 
before annealed at 1050oC and 1150oC for 30 and 45 min, respectively. The 
crystallization temperature and coefficient of thermal expansion were measured for 
CaO-ZrO2-SiO2glass powder. Glazed tiles were analyzed on the phase composition, 
density and microstructure. The mechanical properties measured were flexural 
strength and hardness. The presence of wollastonite, pseudo-wollastonite, calcium 
zirconium silicate and cristobalite phases were confirmed by XRD analysis. The 
highest flexural strength of 148.88±6.40 MPa and hardness of 975.65±59.54MP a 
were obtained with the sampleof 14 % zirconia annealed at 1150 oC for 45 min. 
Microstructural analysis demonstrated growth of  calcium zirconium silicate from 
wollastonite crystal. The weight loss in corrosion resistance test was confirmed to be 
less than 1% for all samples.    
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